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オオミスジコウガイビルB叩α"邸、凡o6"eKawa‐
katsuetMakmo’は1962年に初めて東京都千代田
区の中心部に位置する皇居と北の丸公園で発見された
以後,秋田，新潟，香川，高知等で記録されてきたが，
富山県内では従来まったく発見されたことがなかった。
しかし，1999年7月富山市五本榎の庭で「1mほど
のヒルのような奇妙な動物」が生息しているとの知ら
せで富山市科学文化センターに生体が持ち込まれ，筆
者が外形から本種と同定しその生息を確認した。その
後，市内各地で生息が報告され，その幾つかは標本と
して富山市科学文化センターに保管されている。しか
し，その後は全く発見されていない。
なお，富山県内では，木村正嗣氏から「下新川郡朝
日町の平柳で，1997年から1mになる個体を確認して
いると」の連絡を受けた。新潟県境に近いこの地には
富山市より先に分布を広げていたようである。
本報告を終えるにあたり，報告をお寄せ下さった勝
原修，中平聡子，水野信明，酒井信行，木村正嗣の各
氏，藤女子大学の川勝正治博士には貴重な論文の恵与
を受けた，南部久男博士には富山市五本榎産の標本に
ついて，その動物の生体写真を撮影していただいた。
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